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INTRODUCCIÓN
Con esta nota continuamos la serie de aportacio-
nes sobre la distribución de taxones ibéricos, que con
este mismo título han ido apareciendo en esta revista.
Como en las ocasiones anteriores (Carrasco 1986,
Carrasco & Martín-Blanco 1995, Martín-Blanco &
Carrasco 1999, Martín-Blanco & Carrasco 2001,
Carrasco et al. 2005) se trata de aportaciones coroló-
gicas de interés. Todos los pliegos testigo están depo-
sitados en el herbario MACB de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, y
los datos de las etiquetas se transcriben detrás de cada
taxón. El signo * delante de la provincia marca las pri-
meras citas provinciales.
Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood
Hs, Madrid: Redueña, El Portillo, 30TVL4409, 17-VI-2004,
M. A. Carrasco, MACB 93387.
Confirma la presencia de esta especie en la pro-
vincia de Madrid, señalada dudosa por Romo (1990:
425).
Cardamine flexuosa With.
Hs, *Zaragoza: Litago, Monte de la Mata, cuneta de la carrete-
ra, 30TXM0125, 1022 m, 21-VI-2002, R. García-Camacho & M.
Bellet, MACB 93386.
Añádase esta provincia a la corología ibérica de la
especie (Rico 1993: 130).
Monotropa hypopitys L. var. glabra Roth ex Reichb. fil.
Hs, *Murcia: Moratalla, sierra de Moratalla, subida al pico
Revolcadores por la cara norte, 30SWH6414, 1700 m, matorral seco,
exposición norte, 22-VII-1997, A. Aparicio, M. A. Carrasco & M.
Velayos 8821, MACB 93385.
La especie no aparece en Sánchez Gómez et al.
(1996), ni en Montserrat Martí (1993: 539). Añádase
esta provincia a la corología ibérica del taxón.
Campanula rapunculus L.
Hs, Granada: Sierra Nevada, El Charcón, valle del río Genil,
30SVG6410, 1150 m, en laderas y taludes del camino que sube junto
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al río Genil hasta su unión con el barranco de San Juan, 09-VI-2000,
C. Santamaría CS1641, MACB 93382.
En la corología de la especie que presentan Sáez &
Aldasoro (2001: 133), no se cita la provincia de
Granada, aunque en MA existe un pliego identificado
por estos autores, que se recogió en una localidad muy
cercana a la que aquí presentamos: Granada, Sierra
Nevada, barranco de la Chorrera, 30SVG8800, 1900 m,
borde de arroyo, 19-07-1998, Aedo, Muñoz Garmendia,
Navarro & Llorens, CA4744, MA614464. Añádase
Granada a la distribución presentada en Flora Iberica.
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